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Resumen
Este artículo tiene como objetivo realizar un proceso de caracterización, evaluación, análisis y 
diagnóstico de las capacidades de respuesta del Batallón de Movilidad de Infantería de Marina N° 
1 ante la ocurrencia de una catástrofe de origen natural, así como la propuesta de un plan estra-
tégico-logístico que busca mejorar estas capacidades para ser aplicadas bajo el concepto de la ca-
dena de suministro en operaciones de ayuda humanitaria. Como resultados de esta investigación, 
se detectaron algunas debilidades existentes a nivel interno de la organización en cuanto a su ca-
pacidad de respuesta; de igual manera se halló que es aplicable para la Unidad el concepto de la 
cadena de suministro bajo un enfoque de Logística humanitaria que le permita explotar sus ca-
pacidades y desempeñar un papel más importante e influyente a nivel nacional e internacional.
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Abstract
The objective of this article is to carry out a process of characterization, evaluation, analysis and 
diagnosis of the responsiveness of the Marine Infantry Mobility Battalion N° 1 in front of the oc-
currence of a natural catastrophe, as well as the proposal of a strategic-logistical plan that seeks 
to improve these capabilities to be applied under the concept of the supply chain in humanitarian 
aid operations. As a result of this research, some weaknesses were detected at the inside the orga-
nization in terms of its responsiveness; likewise, it was found that the concept of the supply chain 
is applicable to the Unit under a Humanitarian Logistics approach that allows it to exploit its ca-
pabilities and perform a more important and influential role at a national and international level.
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Introducción
Con el pasar de los años, y debido entre otros 
factores al cambio climático originado por la 
mano destructora del hombre, la humanidad 
se ve cada vez más expuesta y afectada por la 
ocurrencia de catástrofes y desastres de origen 
natural, que año tras año ocasionan no solo la 
pérdida de vidas humanas, sino que también 
generan destrucción y desolación en los lugares 
afectados. Los costos originados por este tipo 
de situaciones, además de afectar directamen-
te la vida de las personas, también tienen gran 
incidencia en la economía de los países que lo 
sufren, puesto que al no tener establecidos los 
mecanismos y procedimientos para la preven-
ción de los mismos se generan grandes pérdi-
das, y consecuentemente el proceso de recons-
trucción se hace más lento, costoso y complejo.
Colombia, debido a su posición geográfica, la 
gran cantidad de fuentes hídricas que posee, y en 
general al variado relieve de su territorio, es un 
país que no se encuentra exento de la ocurrencia 
de este tipo de catástrofes, pues ya en años ante-
riores ha tenido sucesos trágicos e infortunados 
como los de Armero, Popayán, y el Eje Cafetero 
entre otros. Ante la incertidumbre y la imposi-
bilidad de establecer  con certeza las condicio-
nes de forma, modo, hora y lugar en que ocu-
rrirán este tipo de eventos, el país cuenta con la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres la cual se encarga de  dirigir, orientar 
y coordinar la Gestión del Riesgo de Desastres 
fortaleciendo las capacidades de las entidades 
públicas, privadas, comunitarias y de la sociedad, 
para contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas, a través del conocimiento 
del riesgo, su reducción y el manejo de los 
desastres. Así mismo a través del Ministerio 
de Defensa Nacional,  a partir del año 2013 se 
estableció la Política para el Sector Defensa en 
Gestión del Riesgo de Desastres, la cual plasma 
unos objetivos, estrategias y lineamientos 
para la actuación de la Fuerza Pública ante 
la ocurrencia de este tipo de situaciones.
Para su caso particular, la Armada Nacional 
tiene proyectada, dentro del Comando de In-
fantería de Marina, la creación de una Unidad 
de Gestión del riesgo, la cual estará en cabeza 
de la coordinación e integración de todos los 
medios con los que se dispone no solo en te-
mas de prevención de desastres, sino también 
para las actividades de respuesta y ayuda a los 
damnificados. Por su parte el Batallón de Mo-
vilidad de Infantería de Marina N° 1, como 
componente de la Armada, es una Unidad Tác-
tica cuya misión es proveer movilidad táctica 
terrestre, despliegue de tropas y suministros, 
mediante el empleo de Patrullas Logísticas de 
Combate, con el propósito de contribuir al for-
talecimiento de la capacidad de defensa, de la 
soberanía nacional y apoyar la participación en 
operaciones de paz y ayuda humanitaria, sien-
do la única unidad de la institución con este 
tipo de capacidades, por lo cual se hace nece-
sario diagnosticar, evaluar y proponer algunas 
estrategias con el fin de mejorar su cadena de 
suministro y capacidad de respuesta ante la 
ocurrencia de una catástrofe de origen natural. 
Materiales y Método
La investigación realizada es de tipo descripti-
vo y exploratorio, pues consiste en identificar el 
procedimiento utilizado por el Batallón de Mo-
vilidad de Infantería de Marina para responder 
en términos de logística y cadena de suministro 
ante una catástrofe natural,  para posteriormen-
te calcular su impacto y los beneficios desde la 
mejora en capacidad de respuesta, se realizó a 
partir de fuentes secundarias entre las que se 
encuentran documentos militares estratégicos, 
tesis de instituciones académicas, documentos 
gubernamentales y de ONG´s relacionadas con 
la atención de desastres y la gestión del riesgo, 
así como diferentes artículos y libros de ba-
ses de datos académicas. Así mismo, se utilizó 
la aplicación de encuestas y visitas de campo 
con el fin de tener una percepción más cerca-
na a la realidad de la Unidad objeto de estudio.
Metodológicamente, este trabajo aborda los ti-
pos de método Inductivo, puesto que inicia con 
un levantamiento de información acerca de la 
misión, organización y procedimientos de res-
puesta establecidos por el Batallón de Movili-
dad de Infantería de Marina N° 1 ante la ocu-
rrencia de una catástrofe natural. Seguidamente, 
con base en dicha información y los resultados 
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obtenidos en una encuesta aplicada a una po-
blación específica de esa Unidad, se establecen 
algunos factores determinantes de éxito para la 
organización, los cuales son evaluados interna 
y externamente a través de dos matrices, cu-
yos resultados nos presentan un diagnóstico de 
la situación actual en materia de capacidad de 
respuesta ante una situación de ese tipo. Final-
mente, después de analizada esa información, 
se realiza la propuesta de un plan que incluye 
una serie de estrategias en pro del mejoramiento 
de las falencias detectadas, y que además pro-
pone la estructura de una cadena de suministro 
aplicada en logística humanitaria específica-
mente para esta Unidad de la Armada Nacional.
Resultados y Discusión 
El Batallón de Movilidad de Infantería de Ma-
rina fue creado y activado el 22 de septiembre 
de 2011, mediante Disposición número 019 del 
Comando de la Armada Nacional de Colombia. 
Este documento en su artículo 13 precisa que:
“Modificase parcialmente el artículo 1° de la 
Disposición N° 021 del 16 de diciembre de 
2004 expedida por el comandante de la Arma-
da Nacional, en el sentido de crear y activar 
en el Comando de Infantería de Marina (CI-
MAR), de la Brigada de Infantería de Marina 
N° 1 (BRIM1), el Batallón de Movilidad de 
Infantería de Marina N° 1 (BAMIM1)”. (Ar-
mada Nacional, Disposición 019, 2011, p. 3).”
Así mismo más adelante en el artículo 14, esta-
blece su organización, puesto de mando y de-
pendencia operacional, así: 
“La organización del Batallón de Movilidad de 
Infantería de Marina N° 1 (BAMIM1) se su-
jetará a lo establecido en la Tabla de Organi-
zación y Equipo TOE N° 3-0402- 0900, y ten-
drá su Puesto de Mando en Mahates (Bolívar).
PARÁGRAFO.- Para efectos de mando y control 
operativo, el Batallón de Movilidad de Infante-
ría de Marina N° 1 (BAMIM1), dependerá de la 
Brigada de Infantería de Marina N° 1 (BRIM1)”. 
(Armada Nacional, Disposición 019, 2011, p. 4).”
Esta Unidad Táctica de la Infantería de Marina 
de Colombia tiene como misión proveer mo-
vilidad táctica terrestre, despliegue de tropas 
y suministros, mediante el empleo de (PLC) 
Patrullas Logísticas de Combate (convoy), 
realizando actividades propias de manteni-
miento y entrenamiento a los vehículos asig-
nados; con el propósito de contribuir al forta-
lecimiento de la capacidad de defensa, de la 
soberanía nacional y apoyar la participación 
en operaciones de paz y ayuda humanitaria. 
Para el cumplimiento de su misión y objetivos, 
el Batallón de Movilidad posee una estructura 
organizacional que se compone de un Coman-
do de Batallón como cabeza de la organización, 
quien a su vez cuenta con una Plana Mayor Es-
pecial para su asesoramiento; de él se desprende 
un Segundo Comando, quien asume las funcio-
nes del primero durante su ausencia, y quien ade-
más se desempeña como Jefe de la Plana Mayor 
General, la cual está compuesta por seis seccio-
nes que cumplen funciones específicas en cuan-
to al manejo y administración de personal, in-
teligencia, operaciones, abastecimientos, acción 
integral y contrainteligencia. Finalmente, en la 
parte inferior de la estructura encontramos cua-
tro Compañías las cuales desempeñan tareas de-
finidas: dos de transportes, una de mantenimien-
to y una de atención y prevención de desastres.
Específicamente para el escenario de ayuda hu-
manitaria, el Batallón de Movilidad además de 
la capacidad de transporte de su parque auto-
motor, también cuenta con una Compañía espe-
cializada en atención y prevención de desastres. 
Esta Unidad Fundamental es una organización 
especializada de la  Infantería  de Marina en 
atención de  desastres  y  emergencias  alinea-
da  con la  Dirección de  Gestión del  Riesgo 
de la  Armada Nacional,  con la  capacidad de 
búsqueda  y rescate  marítimo y fluvial, BRE-
C,APH,EDAN, enfocada en atender  amenazas 
específicas  de  cambio climático, inundaciones 
y huracanes, así mismo participar integralmente 
en la  Gestión del  Riesgo, como  parte  de la po-
lítica nacional en escenarios  locales, regionales 
e  internacionales. La estructura organizacional 
de esta Compañía se encuentra conformada por 
un Comandante de Compañía con su respecti-
va Maestría de Armas, un Segundo Comandan-
te o Reemplazante de Compañía, un Pelotón 
de primera respuesta conformado por cuatro 
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equipos: tres de Búsqueda y Rescate, y uno 
de Materiales Peligrosos, y un Pelotón de Es-
tabilización conformado por un Equipo de Es-
tabilización y un equipo de Parque Automotor.
Para dar respuesta a las diferentes contingen-
cias o situaciones que se puedan presentar, el 
Batallón de Movilidad de Infantería de Mari-
na N° 1 tiene establecidos unos procedimien-
tos de respuesta para cada uno de sus compo-
nentes, en donde le asigna tareas, funciones 
y responsabilidades específicas encaminadas 
al correcto cumplimiento de la misión y a la 
mejora constante en el tiempo de respuesta.
Estos procedimientos se encuentran dise-
ñados tanto para la planificación como para 
la ejecución por parte de las diferentes de-
pendencias que componen la Unidad, así:
• Procedimiento de operaciones para la 
gestión del riesgo.
• Procedimiento de planificación para la 
gestión del riesgo.
• Procedimiento sección de operaciones 
para la gestión del riesgo.
• Procedimiento sección logística para la 
gestión del riesgo.
Todas las Instituciones poseen debilidades y 
fortalezas en sus distintas áreas funcionales, 
por lo que ninguna es igual de fuerte o débil en 
todas ellas. Al respecto, David (2003) señala 
que “Las fortalezas y las debilidades internas, 
junto con las oportunidades y las amenazas ex-
ternas y una declaración de la misión definida, 
proporcionan una base para establecer objetivos 
y estrategias con la intención de aprovechar las 
fortalezas internas y superar las debilidades”.
Para realizar el diagnóstico de la situación actual 
de la Cadena de Suministro aplicada en logísti-
ca humanitaria del Batallón de Movilidad de In-
fantería de Marina N° 1, se tuvo en cuenta la in-
formación investigada y levantada, así como los 
resultados de la encuesta realizada al personal 
de esa Unidad Militar. Así mismo, y con base 
en esa información, se aplicaron la Matriz de 
Evaluación de Factores Internos E.F.I., y la Ma-
triz de Evaluación de Factores Externos E.F.E., 
las cuales permitieron realizar un análisis deta-
llado de las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades, de la capacidad de respuesta del 
Batallón ante una catástrofe de origen natural.
Tras el desarrollo de las matrices de evalua-
ción tanto externo como interno (MEFE) 
(MEFI) encontramos una base académica 
“objetiva, práctica y viable” (Ponce Talancón, 
2007, pág. 1) para abordar sistemáticamen-
te las organizaciones y finalmente llegar a un 
diagnóstico ajustado a las realidades predomi-
nantes en la organización objeto de estudio.
La Matriz de Evaluación de Factores Inter-
nos del Batallón de Movilidad de Infantería 
de Marina, cuenta con 13 factores determi-
nantes de éxito, 7 fortalezas y 6 debilidades. 
El valor obtenido de 2,471 indica un valor 
bastante cercano al promedio (2.5), lo que de-
muestra que la Unidad no es ni fuerte ni dé-
bil, sino que mantiene una respuesta media a 
las necesidades y requerimientos que tenga.
La Unidad cumple una misión que, aunque es 
un poco complejo por el tipo de servicio que 
presta, y por la incertidumbre de su “deman-
da” (ya que nunca se podrá saber con certeza la 
ocurrencia de una catástrofe), amerita acciones 
al interior de la misma que mejoren sustancial-
mente sus debilidades más apremiantes e influ-
yentes, y que exploten mejor sus fortalezas para 
de esta manera convertirse en líder en ese sector 
dentro de las Fuerzas Militares de Colombia. 
La Matriz de Evaluación de Factores Externos 
(MEFE) para el Batallón de Movilidad de In-
fantería de Marina N° 1, cuenta con 10 factores 
determinantes de éxito, cuatro oportunidades y 
seis amenazas. El valor total de 2,711 indica una 
respuesta levemente por encima del promedio 
a las oportunidades y amenazas que el entorno 
presenta. En cuanto a las oportunidades, deben 
analizarse y aprovecharse de manera más efec-
tiva, con el fin de aprovecharlas en lo máximo 
que se pueda, y lograr que la Unidad se inte-
gre e interactúe más con sus símiles a nivel na-
cional, y de esta manera ser más competitivos. 
Con respecto a las amenazas, deben someterse 
a un riguroso análisis para poder diseñar las al-
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ternativas que le permitan tratar de establecer 
unos protocolos con los cuales esa incertidum-
bre con respecto a la ocurrencia y tipo de ca-
tástrofe pueda ser minimizada en aras de una 
respuesta más efectiva por parte del Batallón.
Con base en lo anterior, se puede establecer que 
si bien el batallón de Movilidad de Infantería 
de Marina N° 1, tiene establecida una organiza-
ción adecuada, con una misión clara para la res-
puesta ante catástrofes naturales o provocadas 
a través de unos procedimientos ordenados y 
organizados para cada una de sus dependencias, 
presenta algunas falencias, dentro de ellas la no 
existencia de una cadena de suministro aplicada 
en logística humanitaria, que pueda facilitarle 
las acciones de almacenamiento, transporte y 
distribución de los elementos requeridos du-
rante la respuesta a mencionadas emergencias. 
Para la realización del Plan Estratégico-Logístico 
del Batallón de Movilidad de Infantería de Marina 
N° 1 se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
Condiciones Internas de la organización: en 
donde se hace énfasis en el contenido de la mi-
sión, la visión, y los objetivos de la organización.
Condiciones del entorno: Los distintos en-
tornos están en su mayoría fuera del control 
de las organizaciones, por lo cual esas varia-
bles son de vital importancia y deben tener-
se en cuenta en la formulación de estrategias.
Los recursos y la estrategia: Para la formula-
ción del Plan Estratégico, es de vital importan-
cia tener en cuenta el análisis externo (MEFE) 
basado en el entorno y el análisis interno 
(MEFI) basado las fortalezas sobre las que se 
espera obtener la ventaja. Así mismo concen-
trar la atención en la elaboración de una Ma-
triz DOFA, que permita organizar y estructurar 
mejor los análisis y evaluaciones realizadas.
Formulación de estrategias: se deben di-
señar las estrategias orientadas al logro de 
ventajas que permitan el mejoramiento de 
los planes y procesos de la organización.
Estrategia de diseño de la cadena de su-
ministro: “Una vez analizado el direcciona-
miento estratégico de la compañía, se decide 
sobre las macro actividades cómo deben in-
teractuar para lograr las utilidades esperadas 
por los socios. Una compañía debe asegurarse 
de que la configuración de la cadena de sumi-
nistros apoye a los objetivos estratégicos e in-
crementa su superávit. Generalmente estas se 
toman a largo plazo de tal manera que con el 
tiempo generen valor agregado, y se logren 
los niveles de efectividad esperados”. (Univer-
sidad Tecnológica de Pereira, Revista Scien-
tia et Technica Año XVI, N° 44, 2010, p. 94).
Tabla 1. Estrategias para el logro de 
objetivos institucionales BAMIM 1
OBJETIVOS ESTRATEGIAS
Participar integralmente en 
la Gestión del Riesgo, como 
parte de la política nacional 
en escenarios locales, regio-
nales e internacionales
Promover, coordinar y 
gestionar la participación 
e integración de la Unidad 
en el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo
Promover y coordinar la 
participación de la Unidad 
en ejercicios y planes de 
atención de desastres a nivel 
internacional
Nombrar personal de enlace 
ante la oficina nacional de 
gestión del riesgo
Apoyar la atención de 
emergencias a nivel nacional 
oportuna y eficientemente
Promover la participación de 
la Unidad en situaciones rea-
les de atención de catástrofes
Realizar y ejecutar planes de 
reentrenamiento en atención 
de desastres al personal de la 
Unidad
Realizar las coordinaciones 
necesarias con los demás en-
tes encargados de la atención 
de desastres a nivel local, 
regional y nacional
Fortalecer el talento humano
Capacitación del personal
Implementación de un siste-
ma de gestión por compe-
tencias
Adecuar y fortalecer un ade-
cuado clima organizacional
Desarrollar planes de 
bienestar que incluyan a las 
familias de los miembros de 
la Unidad
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS
Mejorar la capacidad estra-
tégica, técnica, tecnológica y 
operativa de la Unidad para 
ejercer de manera eficiente y 
efectiva la respuesta ante una 
catástrofe
Gestionar la adquisición 
de materiales y equipos de 
última tecnología para la 
atención de desastres
Realizar y ejecutar planes de 
comunicaciones estratégicas 
con el fin de dar a conocer 
las capacidades y apoyos 
realizados por la Unidad
Fortalecer el entrenamiento y 
capacitación del personal
Impulsar acciones para me-
jorar la eficiencia en la prepa-
ración para la respuesta y la 
recuperación post desastre
Efectuar continuamente 
ejercicios y ensayos de los 
planes de respuesta ante una 
catástrofe
Realizar mediciones conti-
nuas a los tiempos de res-
puesta de la Unidad ante la 
ocurrencia de una catástrofe
Realizar un diagnóstico 
interno de la Unidad para 
identificar las debilidades 
que se puedan tener en los 
procedimientos de respuesta
Fomentar la investigación, 
educación, comunicación y 
gestión del conocimiento, 
para una mayor conciencia 
del riesgo en la Institución
Realizar estudios tendientes 
a la búsqueda de mejoras en 
los procesos de respuesta de 
la Unidad
Fomentar la creación de 
grupos de investigación para 
la realización de proyectos de 
mejora de la Unidad
Realizar coordinaciones con 
las escuelas de formación y 
demás establecimientos de 
carácter académico con el 
fin de fomentar los estudios 
sobre el tema
Fuente: elaboración propia
Arellano (2001), acerca de la Cadena Logís-
tica de los suministros en emergencia, precisa 
que “Los componentes de esta cadena logística, 
aunque no son necesariamente secuenciales y 
frecuentemente se desarrollan paralela y simul-
táneamente, deben ser considerados integral-
mente y no como actividades separadas, debido 
a su relación vinculante”. Además, señala que su 
control no puede estar bajo responsabilidad de 
una sola persona, y que deberá componerse por 
las siguientes partes: el abastecimiento, el trans-
porte., el almacenamiento, y la distribución.
Figura 1. Propuesta cadena de suministro 
BAMIM 1
Conclusiones
El Batallón de Movilidad de Infantería de Mari-
na N° 1 cuenta con una organización acorde a la 
Misión que le tiene asignada el Comando de la 
Armada Nacional. Así mismo tiene plenamente 
establecidos e identificados unos procedimien-
tos de respuesta para cada uno de sus compo-
nentes, en donde les asigna tareas, funciones y 
responsabilidades específicas encaminadas al 
correcto cumplimiento de la misión y a la me-
jora constante en el tiempo de respuesta; estos 
procedimientos se encuentran diseñados tanto 
para la planificación como para la ejecución por 
parte de las diferentes dependencias y seccio-
nes que componen la Unidad, las cuales invo-
lucran a todos y cada uno de sus integrantes.
El Diagnóstico realizado a la Unidad utilizan-
do las Matrices de Evaluación de Factores In-
ternos y Externos nos permite concluir que la 
Unidad cumple una misión que, aunque es un 
poco compleja por el tipo de servicio que pres-
ta, y por la incertidumbre de su “demanda”, 
amerita acciones al interior de la misma que 
mejoren sustancialmente sus debilidades más 
apremiantes e influyentes, y que exploten me-
jor sus fortalezas. Así mismo en cuanto a las 
oportunidades, estas deben ser aprovechadas al 
máximo para lograr que la Unidad se integre e 
interactúe más con sus símiles a nivel nacional, 
y de esta manera procurar ser más competitivos. 
Con respecto a las amenazas, estas deben some-
terse a un riguroso análisis para poder diseñar 
las alternativas que permitan tratar de estable-
cer unos protocolos con los cuales esa incerti-
dumbre con respecto a la ocurrencia y tipo de 
catástrofe pueda ser minimizada en aras de una 
respuesta más efectiva por parte del Batallón.
Por otra parte, con el diagnóstico también 
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se puedo establecer que si bien el batallón de 
Movilidad de Infantería de Marina N° 1, tiene 
establecida una organización adecuada, para 
la respuesta ante catástrofes naturales o pro-
vocadas a través de unos procedimientos or-
denados para cada una de sus dependencias, 
en ellos no se contempla el concepto explícito 
de una cadena de suministro aplicada en lo-
gística humanitaria, que pueda facilitarle las 
acciones de almacenamiento, transporte y dis-
tribución de los elementos requeridos duran-
te la respuesta a mencionadas emergencias.
Finalmente se puede establecer que la propues-
ta del plan estratégico-logístico y el concepto 
de cadena de suministro con enfoque a la lo-
gística humanitaria que se plantea, es aplica-
ble al Batallón de Movilidad de Infantería de 
Marina N° 1, puesto que se alinea a los obje-
tivos estratégicos de la Armaba Nacional los 
cuales entre otras cosas pretenden impulsar 
este tipo de operaciones humanitarias no re-
lacionadas con la guerra, las cuales empie-
zan a cobrar mucha importancia dentro del 
nuevo rol que la Institución debe desempe-
ñar en un eventual escenario de posconflicto. 
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